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Don Daniel Risopatr6n (Teeoeere).
Don Camilo Donoso
Comiswn de Bibliokca Comi.ri6n editora
Don A1fonso L6pez
Don Francisco Merdones




Don Marcos Orrego P.
Don Raul Simon
Miembr05 Honorario5
Senor Bascui'ian S. M. Ascaruo, Compaiil8 lq72 Senor Poenisch Ricardo, Molina 218.
Senor Kbning Carlos, 15 Via Vivaio, Milan Senor Mandiola Telesforo. Sec. DomintO 19J1
Senor Charmanne Hector. Europa.
Miembr05 Perpetuos
I Aguirre Eduardo, Av. Campo de Marte 288.
2 Aguirre Carlos, Casilla 1534
3 Aguirre Cesaeeo, (t Febrero ]q21)
4 Alessandri Jose P., (t Noviembre 1921)
,
5 Alibaud Alberto, Av. M. Monti 77l
b Alliende Carlos, Castro III
7 Arnunategui Francisco, Paris
8 Angult. REgulo
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q Astorquiza Ascencio (t Marzo 1914)
10 Ateaga Gerardo. Plaza Bello 1
11 Ayala Ricardo. Eulogia sanchez 15
12 Bescurian S. M. Ascanio, Compafila 1972
13 Bescugan Francisco J., Hcerfancs ]874
14 Bescurian Guillermo, Molina
15 Barrios Carlos. San Martfn 127
16 Blair David. Valparaiso, Case Gibbs y Cia.
17 Blanquier Juan
18 Blanquier Pedro, San Fernando
19 Bolados Luis A.. Galvez 289
20 Bravo Luciano, Talca
21 Briones L. Carlos, Agustinas 1875
22 Burns j, Stafford, Taltal
23 Buttle David. lquique
24 Cabrera M .• Fernando, Casilla 224, Arlee
25 Campo Carlos del. Vicuna Mackenna J6�
26 Carvajal Carlos. Casilla 364
27 Carvatlo Federico, Pence
28 Casanova O. Domingo. Eyzaguirre 774
29 Castro Marcos Antonio. (t Octubre 1916)
)0 Clare L. Lorenzo, Casilla 1491
)I Colombet jose Antonio, (t Agosto 192)
32 Concha I. Miguel, Lira 984
33 Contreras Anibal. (t Agosto 1926)
34 Coo jose Luis, (t julio (923)
J 5 Cordero Wencesiao, llano Subercaseaux 451
36 Decornbe Alberto, Agustinas 2322
37 Doll Enrique, La Llgua
3a Donoso G. Alvaro
39 Donosc Camilo, Sto. Domingo 1359
40 Dublt Enrique, (t Agosto Iq21)
41 Duran Domingo, Temuco
42 Echeverria Ruperto, Agustinas 2094
43 Egert Emesro. Av. Irarrazeval 1235
44 Edwards Rafael, Av. Espana 795
45 Eyquem B. Luis, Casilla 745
46 Gennain Eduardo, Casilla 3) I. Valparaiso
47 Harnecker Luis, Casilla 2786
48 Hellmann Federico, Nueva York
49 Herreros V. Javier, Castlla 43
SO Heuisler Jorge, Garcia Reyes 128
51 Hceming D. Carlos, Casilla 2788
52 Hunt Arturo G., Antofagasta
53 Jaramillo Rodolfo, Ejercito 707.
54 Larrafn l. Arturo, (t Septiembre 1910)
55 Letelier Miguel, Cienfuegos 55
56 Lira Leonardo, Agustinss 2420
57 Lira Gustavo, Agustinas 2428
58 L6pez S. Ernlliano, Huerfenos JObS Case 4
59 Lyon Ernesto. Casilla 2631
60 Manzi C. Alfredo, Estacien Alameda
bl Mardones Francisco, Compeata 1579
b2 Montero Ram6n, Av. Ecuador Jb23
b3 Moreno Alejandro, Fontecilla 242
M Mufio:2! Isaias. Casilla 3289
65 Nicoreanu Catone. Huerfanos 942
bb Norton Bertram, Villa del Mar.
67 Oyanede1 Servendo, Amunategui I J I
68 Pardo Duval, Estanislao, Lira 78
b9 Parodi Oscar, Casilla 10, Los Angeles
70 Pena Enrique. Casilla 797. Antofagasta
71 Pizarro Camilo, Casilla BOO
72 Pomar Jose M., D. de Obras Pubhcas
73 Prado Francisco Jose, Bandera 7J6
74 Prieto Carlos M., (t Agosto 19(5)
75 Quezada Acharan GUStaVO, Casilla 420,
Vifia del Mar.
7b Rise Patron Luis, Avenida Vicuna Macken­
nan
77 Robinson W. H., Antofagasta
78 Rojas Alvarado Adalberto Compafile 2487
79 Salas E. Ramon. Dellcias 1876
80 Santa Maria Domingo V., (t Dlciembre
(919)
81 Schmidt Tecdoro, Vidaurre 1047
82 Sierra Wencesleo, Dlectcchc 552
83 Simpson G. Ricardo. Vicuna Mackenna 40
84 Slight Jorge M .. Cienfuegoe 54 Casilla 269
85 Sing� Emesto, Casilla 19Z1
86 Sotomayor Santiago. t+ Junio 1(13)
87 Subercaseaux Guillermo. V. Mackenna 152
88 Tagle Rodriguez Enrique, Ei ercttc 182
89 Titus Arturo, (t Septiembre 1925)
90 Torretti Roberto, Casilla 207b
(H Trucco Manuel, Vergara 635
92 Unwin Archibaldo, Bellavtsra 61
91 Valdes Valdes Ismael, Morand. 482
94 Vial P. Fernando, Ahumada 61
95 vtvaecc Benjamin, (t Noviembre 1910)
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1 Acuna Castro Julio, Dieciocho 255
2 Adriasola Adolfo, Bueras 130
J Aguayo Luis, Casilla 2210
4 Aguero Guillermo, Casilla 2223
5 Aguirre E. Fernando, Rosas 1569
b Aichel Dr. O. Jorge. Cesilla 182
7 Alberta Enrique, Barros Arana 46
8 Alcaino Abraham. Cueto 575
9 Aldea Jose, Av. Cumming 332
10 Alert D Anselmo, Huerfenos 1041
II Alessandri Jorge, Delicias 1164
12 Alessandri A. Carlos. Delicias 580
13 Almeyda Manuel. Blanco 2525
14 Altamirano Luis, Nataniel 17b
15 Amenebar Guillermo. Casilla lbO, Copiap6
16 Amunacegui ). Gregorio. Agustinas 2149
17 Araya V. Manuel, Ariea
18 Armanet Daniel, Concha y Toro 47
19 Armijo Luis. Punta Arenas
20 Armijo Alfredo. Av. M. Claro 328
21 Asalgado Pedro, Rancagua
22 Asenjo Francisco, Casilla 686. Valdivia
23 Aspillaga S. Manuel. Huerfanos 696
24 Bahamonde Ruperta. Casilla 107 Linares
25 Barraza O. Enrique. Gorbea 1<}45
26 Barraza Guillermo. Talca
27 Bascufian Ricardo. Sto. Domingo 588
28 Benavides R. Genaro. Delicias 1925
29 Benitez R. Victor Castlla 1144, Valparaiso
:;0 Bianco B. Italo, Casilla 3850
31 Blanckenhorn Fritz, Vina del Mar
32 Biggs F. Eduardo. Agustinas 12b()
33 Bobillier Eugenio, Casilla 70. Quilpue
34 Bobillier Carlos. Cochrane 252
35 Bonn Reinaldo. San Miguel 72
36 Bonnefoy Marcelo. Sto. Domingo 2090
37 Briceno Carlos. Av. Irarrazaval 1489
38 Budge Eduardo, Salvador Donoso lOb,
Valparaiso.
39 Bustos Jorge, Valdivia
40 Calvo M. Jorge, Monjitas 315
41 Calvo Alejandro. Catedral 1474
42 Campana Alfredo. Pampa Central
43 Canto Hermogenes del, Argomedo 442
44 Cardoen Remy, Casilla 3463
45 Cariola V. Julio. Bueras 134
46 Carreno H. Ernesro. Molina 58
47 Castillo Manuel, Casilla 1925
48 Ceppi Hermenegildo. Sotomayor 37
49 Cereceda Florentino, Marcoleta 447
50 Cervero Jorge. Delicias 50
51 Cifuentes Luis. Dlectocho 207
52 Claude Luciano, San Antonio
53 Collovtch Vicente, Casllle 1357. Valparaiso
54 Conrador Osveldo, Llbertad 413
55 Concrucct Sirio, Agustinas 956
50 Coo Alejandro, Antofagasta
57 Corona Felix, Ahurnana 17, Castlla 181&
58 Correa Cortes Julio, Linares
59 Cossio P. Emesto, Casil1a 509. Valdivia
bO Costa Vicente, Recoleta 65, 2.- piso
01 Costabal Enrique, Delicias 1607
62 Court L. Luis. Vicuna Macketma 657
63 Covarrubias P. Alberto, Sazte 2290
b4 Covarrubias F. Fernando, Huerfanos 590
b5 Cox L. Guillermo. Compania 1775
06 Cruz A. FranCiSCO, San Bernardo
67 Cuevas Emilio. La Serena
b8 Davila I. Ruben, Comparua 22')1
69 Delano Alfredo, Av. Brasil 33
70 Delcourt Edmundo, Delicias 634
71 Demangel Julio. F. C. Aloones a Pichilemu
72 Diamond Harvey, Casilla 1557
73 Draz Garces Luis. Huerfanos 1165
74 Dlaa A. Juan N .. Angol
75 Dlaz Ossa Behsario. Republica 259
76 Dlaz Bravo Andres, Rancagua 224
77 Dominguez Javier, Delicias 1353
78 Donoso Gustavo, Moneda 195}
79 Donoso Julia, Moneda 1429
80 Orien B. Adolfo, Av. Jose D. Canas 139S
81 D.uble Guillermo. Agustinas 2315
82 Echeverria Jose Rafael, San Antonio 734
83 Edwards S. Heman, Av. Espana 79)
84 Elgufn Agustin, Delicias 2097
85 Elners Bruno. Casilla 1180
86 Erazo Paredes LUis, Catedral 2532
87 Escobar Alfredo, Republica 19
88 Escobar Francisco. Jose Arrieta 88
89 Estevez V. Ramon, Rosas 1327
90 Espina Alberto. CasilIa 225, Linares
9} Eyquem Miguel. Castlla 745
92 Eyquem B. Eduardo, Echaurren 509
93 Ewerbeck Jorge, Casilla 1895
()4 Fernandez R. Juan, Galvez l<xl
95 Fernandez Reyes Alberto, Casilla 325b
% Fernandez Filidor, Vergara 177
97 Fiedler Roberto, Antofagasta
98 Franke F. Carlos, Casilla 235, Valparaiso
Q9 Franke Guillermo, Cestlla loo7
100 Frias Mira David, Constituci6n
101 Fritis Ricardo. Carreras 341
102 Frick Emesto 2.", Antofagasta
103 Frick Federico. Santa Monica 2172
104 Froeme1 Enrique, Cochrane 497
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105 Fuenzalida C. asst. Qutllota
106 Fuenzalida G. Bernardo, Catedral }084
107 Fuyar Henry N., Casilla bl1
108 Gaj ardo R. Ismael, Casilla 36-D
109 Gajardo Jos! Miguel, Concepci6n
110 Galecio Osvaldo, Lira 103
111 GaUiano Martfn, Echaum:n 7J
112 Gana E. Heman. Europa
III Gandarillas M. Javier. Villavicencio 349
114 Gentes A. J usn, Escuele de A. y Oficios
II S Garcia H. y_ Guillermo, Esmeralda 620
t 16 Carers Huidobro E. Luis,
117 Garcia F. Enrique, ConcepciOn
J 18 GarcIa A. Desiderio, Castro 7J
}19 Garret6n Alfredo. Brasil 73
120 Gellona p_ Eugenio, Casilla 841
12 t Germain F. Eduardo. Gran Hotel
122 Gentry Martin B., Chanaral
123 Girand6n Pablo, -Av. Lyon lol
124 Godoy Pedro. Jofrt 35l
125 Goldenberg Alberto, Campania 215.
126 Goldenberg Pablo, Casilla 3b27
127 Gonzalez M. Rafael. Amunategui 65
J 28 Gonzalez Echenique Alberto, Agustinas
1310
129 Greve Ernesto. San Bernardo
130 Greve Federico, Av. Lyon 330
13 I Grigione J. L .• Valparaiso
132 Guarda Reinaldo. Valparaiso. Castlla 1774
13 J Guarello Gallo Angel. Casilla 2809
134 Guerrero Washington. Moneda 1128
135 Guzman A. Guillermo. Miraflorea ,go
136 Guzman B. Abraham. Teatinos 75
Il7 Guzman O. Carlos. V. Maekenna 141
138 Guzman D. Ernesro. Nueva York
139 Harnecker Reineldo, CasiUa 2786
140 Hartley Gilbert. Castlla 5046. Valparaiso
141 Heintel Carlos. Av. Miguel Claro 352
142 Heiremane Oscar. Casilla 4
143 Herrera Lira Ram6n, Deltcias 622
144 Hermann Carlos. V. Mackenna ISO
]45 Hoffmann Augusto. Taka. Casilla 94
146 Hurtado Carlos. Huerfanos 2285
147 Icaza B. Benjamin. Talca, Casilla 113
148 IHanes Guillermo. Ejercito bJI
149 Infante V. Leopoldo
150 Izquierdo p_ Vicente. Delicias 165
151 Izquierdo Domingo. Concepci6n
152 Jara Daniel. Santo Domingo 1568
153 jara Guillermo. Bandera 46
154 jara C. Ram6n. Valparaiso
IS; Jaramillo V. J. Domingo. Dieciochc 415
15b Ju1 Julio, Caleria Ales.sandri 26-A
157 Jullian S. C. Gustavo. Sozio 2384
158 Kellermann Cades. Bandera 575
159 Knockaert Enrique, Temuco
160 Kresse Pablo, Urzua 10
161 Krunun Carlos, Valparaiso
162 Kupfer Victor, Av. Espana 106
IOJ Labarca Ricardo. Casilla 2832
164 Lagarrlgue Alfredo. Delicias 357-E
165 Lagarrigue juan. Jofre J54
166 Lanes Carlos. Delicias 1274
167 Larrain M. Fernando. Av. P. Valdivia 2108
168 Larrain G. Augusto. Dellcias 91 J
169 Lazo julio. Agustin.. 2356
170 Lea Plaza Alfredo, Huerfanos 2334
171 Leighton Francisco. Casilla 2222
172 Leniz P. Jose. Cbillan
173 LeOn N. Alfredo, C.apuchinos 6)7
174 Le6n M. Fermin, Valparaiso
175 Leteher Alberto, Arturo Prat J17
170 Leuschner Bruno, AImirante Barroso 7M
177 Leyser Erneseo, Bandera 581
178 Lezaeta Ricardo, Rosas 1772
179 Lezeeta R. Emesto, Recolera 291
180 Llana Carlos, Barroso 171
181 Lira Orrego jorge, Garcia Reyes 556
182 Lobos Francisco
183 Lois F. Augusto, Iquique
184 Lois F. Heman. Nueva York 81
185 L6pez Jos!. Casilla 2QO
186 L6pez R. J. Alfonso. Galvez 114
187 Lbpez C. Victor. lndependencre 891
188 Madrid O. Enrique, Cornpafiia 2305
189 Maisch Carlos. Av. Pedro Valdivia 931
190 Marchant Tomas. Claras 2)3
191 Marchant B. Hector
192 Marc6 joaquin, Nueva York
I q) Marfil Enrique
194 Marin Vicuna Santiago
195 Mate de Luna, Lira 797
1 C)6 Matte L_ Domingo, Av. M. Montt 1287
197 Matte Lartaln Luis. Agustinas 1)1 Q
198 Matthet Julia, Casilla 3607
199 Maza R .• Lorenzo de la, Catedral 1518
200 Me Goldrick M. S. Casilla 10(>.0
201 Mena Urbano, Catedral Jt86
202 Meredith Ronalda, Monjitas 341
203 Michaelsen Pedro, Arica
204 Michon Emilio
205 Miranda Carlos A., San Martin J 230,
Concepci6n
206 Monge Vicente. Republica 78
207 Monge Juan de
208 Montaub8n FranCiSCO, Hu�rranos 2789
209 Molina Alfredo, Talcahuano
210 Moreno Genaro, Av. Ecuador 3659
211 Moraga F. cesar, Casilla 3380
212 Montero Arturo. Delicias 554
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213 Muller Walter, San Miguel 72
214 Munizaga Abel, Santa M6nica 11(U
215 Munoz Joel, Casilla 3289
216 Navarro Oscar, Avenida Canas 1021
217 Navarrete Victor, Castlla 3110
218 Necochea Eduardo, Dieciocho 114
219 Neuenborn Ricardo, Concepei6n
220 Nunez Aurelio, Camara de Senadores
221 Orrego P. Marcos. Londres JS
222 Ossa Gast6n. Valparaiso
223 Ossa C. Manuel, Castlla 3450
224 Ovalle Roberto, Vilia del Mar
225 Padilla M. Julio. Valdivia
226 Peez Gast6n Heriberto, Casil1a 245, Co-
quimbo
227 Palma R. Enrique, Miraflores 329
228 Palma R. Fernando. Mtraffores 329
229 Palma A. Pedro. Independencia 179S'
230 Palma V. Te6filo, Casilla 3037
231 Palma V. Baldomero, V. Mackenna 216
232 Paulsen Carlos. Talcahuano
233 Pavez Samuel, Casilla 3624
234 Pedreros Marcos. Angol
235 Peaa Otaegui Jorge,
236 Pena y Lillo Guillermo, Casilla 862
237 Perez Gacit6.a Luis. Cesilla 2925
238 Perez R. Manuel. Molina 232
239 Pletrogrande Hugo, Punta Arenas
240 Pinkas Julio. Antofagasta
241 Pmochet Ramiro, Brasil 1490. Valparaiso
242 Pinto Joaquin N., Catedral 2136
243 Pistelli Julio. Monjttas 4bb
244 Ptwonka Raimundo, Ejercito 412
245 Pizarro M. Ernesto. Copiap6
246 Poblete M. Jorge. Grajales 2460
247 Ponce de LOOn Carlos. Rosal 331
248 Porto Segura Luis, Europa
249 Prado A. Carlos, Moneda 1361
250 Prieto Angel. Nueva York
251 Prieto RenE, Santa Ftlomena 10
252 Puelma Aurelio. Las Leones, Constenza 312
253 Quiroz Gabriel, Moneda 2288
254 Remme Pablo. Avenida Condel1 5
255 Ramirez V. Manuel G., San Martin 40
256 Ramirez F. Carlos, Rosas 2630
257 Recart Emilio. Ejercito 67
258 Reyes Cox Eduardo, Antofagasta
259 Rio Heman del. Miraflores 367
200 Rfos Ernestc, Rosal 325·
261 RIGS Rosendo. Casilla 2476
262 Risopatr6n M. Daniel, Huerfanos 1281
263 Rivera R. Victor. Capuchinos 630
264 Riveros Sergio, Av. Espana 308
20S Rodriguez Adolfo, Sazio 1955
93
266 Rodriguez R._ Ram6n, Natanid 178
207 Rojas G. Carlos, Villaseca 440
268 Rojas R. Annando, Serrano 641
26') Roldan Arturo, Dieciocbc 755
270 Rosenberg G. Gustavo, HU&fanoo 1017
271 Rowe Nonnan, Providencia J 131
272 Ruiz Femlmdez Luis A.
273 Salinas Ram6n, Cienf_ ...
274 Sanchez Eulogio, Agustinas 1559
275 Sandoval Francisco, �il1a l65)
276 Santa Cruz Fernando, Miraflores 590
277 Santa Marfa Julio. A. Viiia del Mar
278 Sameliees R. Daniel, Catedral 2098
27q Sanz Frias RenE. Valdivia
280 Sargent Thomas. Teenece 78
2BI Schade P. Alberto. Casilla 41$
282 Schmidt Luis, Esracicn Mapocho
283 Servoin del C. Emilio. Delicias 1309
284 Schneider Carlos. Valparaiso
285 Schutz Baldomero, Castlla 28
280 Stl va Henriquez Diego. Agustinas 22b I
287 Simon Raul Mraflores 590 Dto. J
2BB Simpson Eduardo, Casilla JJ$ Valparaiso
2B9 Sol V. Jorge del
290 Solar Puga Ricardo, Sta. M6n;ea )q}6
29) Solar Francisco. Av. (ranilzaval 2375
292 Solar Miguel, Estaci6n Mapocho
293 Solis de Ovando Carlos. Barros 97
2()4 Sotomayor Carlos, Castlla 154- La Serena
295 Steuerwald Federico, Valparaiso
2% Sundt F. A. OruTO. Bolivia
297 Symmes Carlos, Torne
298 Tejeda L. Oscar, Delicias 343
299 Tonkin Juan, Parque Forestal 560
300 Tore E. Ignacio. Acorezado Latorre
30 I Torres L. Enrique. G. Alessandri 3-A
302 Torres Boonen Jorge. S. Domingo 149)
303 Trivelli R. Jose, Las Vegas
304 Tupper Joaquin, M. Rodriguez 658
l05 Tupper H. Roberto. Rosas 1555
306 Urdaniz E. Angel. Ste. Isabel 382
307 Urmeneta Jose Tom8�, Copiap6
308 Urzua R. Herjberto, Pence
309 Urrutia I. Armando. Castro 244
310 Valdes Ossa Jo� F .. San Man!n Ill!
311 Valdes Horacio. Casilla 2740
312 Valdivia C. Luis, Agustinas 2501
313 Valdivieso C. Eduardo. Riquelme 124-
314 Valenzuela L. Eliseo. Ejerctto 4CI
315 Valenzuela A. Jorge, Casilla <J52
llO Valenzuela C. Carlos, Nueva de And....
Bello I.
) 17 Vargas S. Ismad,
ns Vargas V. Moises. Providencia 255
319 Vergara D. Ram6n, Diectccbc 114
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320 Vergara P. Arturo, Deliclas 1234
321 Vial I. Carlos. Huerfanos 1039
322 Vial V. Agustin, Agustinas 1944
323 Vidal V. Julio. Casilla nzo
324 Vidal Fernando, Sto. Domingo 2009
325 Vidal S. Severo. Riquelme 219
326 vrveecc Carlos. Av. Montt 528
127 Wachholtz Roberto, Catedral 1115
328 Waidele A. Juan
329 Weldt D. Carlos. Herrera 443
330 Wilson Jose
331 Willareth Otto.t Huerfanos 1017
332 Zaiiartu C. Manuel, Moneda 1949
)11 Zegers Baeza Julio. Huerfanos 1855
334 Zeller Kurt, Cestlla 685
JJ5 Zilleruelo Oscar. Ancud
Socios PaSiV05
I Anguita A. Guillermo. Republica 220
2 Antoine Rogelio. Constituci6n 181
3 Armazen Armando, Libertad 780
4 Asalgado Alamiro. Bilbao 115
5 Aylwin Ruben, Roman Dlaz b99
b Barra M. Raul de la, M. Rodriguez 104
7 Bertin Edmundo. Casilla 2781
8 Bottinelli Enrique, Dieciocho 742
9 Bravo Ellodoro, Riquelme 74.
10 Bravo C. Jorge, Compafila 1776
11 Bravo Heman, Campo de Marte 176
12 Bravo Arturo, Av. Matta 541
13 Canales Francisco, Catedral 2515
14 Canessa Fernando, Tocopilla
1; Casanueva Luis, Compaiiia 1069
16 Claro Jose Luis, Ejercltc 239
17 Claro V. Carlos, Monjitas 881
18 Claro V. German, Ejercito 191
19 Correa L. Guillermo Esperanza 567
20 Currze W. Francisco, Miguel Claro 204
21 Donoso M. Arturo, Tivola, 139, Valparaiso
22 Escobar T. Hector. Casilla 2478
23 Espinosa H. Manuel, Garcia Reyes bIO
24 Femandez GUillermo. Carri6n 2002
25 Fernandez C. Federico. Bulnes l61
26 Figueroa N. Luis, Providencia 885
27 Fraissinet G. Walter
28 Franichevlch Alberto, Casilla 3607
29 Galindo Eudoro, Cochabamba, Bolivia
30 Galvez Joaquin, Casilla 1474
31 Garcia Santiago. Cueto 249
32 Gonzalez Vesubio, Valdivia
33 Goytia G Medardo, Merced 186
34 Grez R. Enrique, Rosas 183)
35 Cuees Marcelo, Argomedo 461
)6 Guenther Jusn. Echaurren 56O-B
37 Gumucio V. Gabriel, Arturo Peat 264
38 Guzman S. GUillermo, San Felipe
19 Herrera Raul, Moneda 1549
40 lbaiiez V. Julio. Villavicencio )()(I
41 lllanes G. Julio, Valdivia, Casilla 420
42 Jimenez B. Rsm6n. Merced 628
43 Jocquera Humberto, Av. Espana 385
44 Leemanda Samuel. Casilla 3668
45 Ledermann Santiago, Santa Elena 1032
46 Mahotiere Emilio R. de Ie. Jquique
47 Marchant L. Jose, Iquique
48 Mardones F. Fernando. Huerfanos 2317
49 Martinez: Eduardo, Republica 23
50 Martinez: Antonio. V. Mackenna q33
51 MonteroG. Alfredo. Coquimbo. Casilla 121
52 Mori Carlos. Casilla 1151
53 Moore M. Guillermo, Casilla 54. Cauquenes
54 Munoz G. Gustavo, Catedral 2237
55 Ossa U. Manuel. Eiercito 102
56 Ovalle R. Eduardo, Castro 22l
57 Pastene M, Francisco, Casilla 830
58 Pfingsthorn Meno, Monjitas 341
59 Pinilla G. Claudio, Huerfanos IB4J
60 Ramirez Manuel, Caellla 509, Temucc
61 Repenning GUillermo, Curic6
b2 Rlttersbauesen John. Casilla 1458
bJ Rtveros Raul, Av. Matta 586
M Rojas G. Heman. VilLaseca 440
65 Salvo Nelson, Rosas] 16S'
66 Sanchez V. Darfo. C. 954. Anrofagasee
67 Santa Marla Domingo. Sto. Domingo 784
68 Tejeda L. Raul, Delicia. J43
69 Tellez M. German, Cienfuegos 4O-A
70 Tessada Angel, D. de O. Municipales
71 Titus Eduardo, Dteciocho 225
72 Torres P. Antonio
7J Valdes F. Jooe, Agustin.. 1528
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74 Vial Vicente, Ejercito 139
75 Videla Varas Carlos, Padura 561
76 Villalobos Francisco, D. de Obras Publicae
77 Villanueva Emilio, La Paz, Bolivia
78 W.denful Guillermo. Casilla !SilO






























Amunategul Francisco, Avenue Heche 29, Pads.
Basurco Santiago, Carmen Baja 1000. Lima.
Bertrand Alejandro, 88 Boulevard Saint Michel, Paris.
Beste Moreno Nicolas, La Plata, Rep. Argentina
Broeckman Gerardo, Holanda.
Carvalho Jose Carlos de, Club de lngenieros. Rio Janeiro.
Clark Mateo.
Etienne vaueelene, Canadian Pacific Rail Road. Montreal.
Frontin Pablo da. RIo J anetro.
Huergo Eduardo. Buenos Aires.
Knaudt Julio. La Paz.
Kraus Jacobo. 33 Nasjanplein, La Hays, Holanda.
Krause Augusto, Paseo Col6n 533, Buenos Aires.
Llanos Eduardo, Oviedo, Corao, Espana.
Lary Fabian, Fontenay-eux-Rcses, Seine, Francia
Latzina Eduardo, Paseo Colon. Buenos Aires.
Mayne Jorge, Defensa 465, Buenos Aires.
Michaelson Florencio, Departamento Nacional de lngenieroe, Montevideo.
Monlevade, Francisco Paez de, San Pablo, Brasil
Neves, Arthur Getulio das, Rio Janeiro.
Pereira Lelto jose. Club de Ingenieros, Rio Janeiro.
Rets Aarao Rua Honoria de Barros 24. RIo Janeiro.
Rice Calwin W., 29 West Thirty ninth Street, Nueva York.
Ricker George. Albany, N. Y.
Serna Jeronimo de la, Tucuman. 730 Buenos Aires.
Serrato J ose. Casa de Gobiemo, Montevideo.
Ttzon y Bueno Ricardo, Cestlla 1133, Lima.
Wauters Carlos. Canning 2698. Buenos Atres.
--+--
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